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 : الدراسة مقدمة
داني ه و التطبي ق العمل ي للخب رات التربوي ة بم ا تت من يتفق الجميع على أن التدريب المي 
وأس اليب عم و، وبم ا ت ملك م ولا م ن وس ا و   ،م ن مع ارو ومر ارات واتجاه ات وق يم واهتمام ات
 .وطرا ق تدريس وأن طة وما يتبع ذلا من عمليات التقويم المختلفة والمصاحبة
ي ه و خط ة مقترح ة ي حي ا م ن المعلم من خلال التدريب الميدان /حيث يعتبر إعداد الطالب
الكلية الردو منرا الوصول بالطالب المعلم إل ى أدا  تدريس ي يخ تا بالمرن ة التربوي ة، وم ن أه داو 
والمر ارات الت ي  والإج را اتهوا البرنامج العملي أن يتعرو الطالب المعل م عل ى ع دد م ن المف اهيم 
التعليم، حيث يتك ون ل دا الطال ب المعل م  إنتاج للتدريس وفاعليترا العامة في أهميترااتفق تقليديا على 
البن ا ة  الأداةذات ي بم دا اس تعدادل للقي اه بمر اه التعل يم وال تعلم، وان  إحساسنتيجة المعرفة والتطبيق 
  لتحديد مفا ة هوا ايستعداد هو تقويم الطالب المعلم لمراراتك التدريسية وال خصية والتربوية
المع ارو، وم في التدريب الميداني، عملية مرمة ومتجددة بتجدد الخبرات المعل /وعملية تقويم الطالب
وتعتبر مؤشر لتطوير عملية التدريب الميداني، خصوص ا إذا م ا ت تطرت بالبح ث العلم ي ال و  يتخ و 
لر يس ة الت ي ت ؤلر بعملي ة التق ويم، م ن هن ا رأا الباح ث ض رورة تص ميم بع ين ايعتب ار المفاص و ا
الطال ب المعل م بمرحل ة الت دريب المي داني تراع ي جوان ب التط ور ف ي المس توا  بطاق ة معي ار لتق ويم
 .العلمي وت مو المرارات التدريسية لمعلم التربية الرياضية
وتع د حيث يمكن الترميز على برامج إعداد المعلم، وتقويمك ألنا را، والح ر عل ى تط وير مس توال، 
 وت ؤد . ة من تربوية وعملية تخصص يةخبرات النظريالتربية الميدانية هي المجال الو  تصب فيك ال
م ا يدرم ك ويتعلم ك ألنا ر ا س يكون ل ك الأل ر ف ي مس تقبلك  مرم ا للمت درن، لأن التربي ة الميداني ة دورا
 .  )30، 1440الخولي،(الوظيفي 
 
 :مشكلة الدراسة 
ض ية برز إحساس الباحث بالم كلة م ن خ لال العم و ممس عول ع ن إدارة قس م التربي ة الريا
فقد يحظ أن تقويم طلبة التدريب المي داني يعترض ك بع ل الص عوبات , بجامعة الأقصى لعدة سنوات
وللقص ور ف ي ع دد , التي مان من أسبابرا اختلاو تخصص ات الم رفين م ن أع ا  هيع ة الت دريس
اعتم اد تق ويم  إل ى بالإض افة, أع ا  هيعة الت دريس المختص ين ف ي ط رر ت دريس التربي ة الرياض ية
ي الت  دريس والتخط  يل والتق  ويم، ونظ  را طلب  ة الت  دريب المي  داني عل  ى بطاق  ة ذات مع  ايير عام  ة ف  
للخصوصية التي تتمت ع بر ا التربي ة الرياض ية وطبيعتر ا العملي ة يج ب أن توض ع مع ايير خاص ة بر ا 
  .وتكون واضحة بالنسبة لأع ا  هيعة التدريس في هوا المجال 
 :متمثلة في الدراسة ال ةومن هنا تنبع م كل
البدني ة  التربي ة طلب ة الت دريب المي داني ف ي مج الل المر ارات التدريس ية تق ويملمع ايير ال م ا ه ي أه م
  ؟ة بجامعة الأقصى الرياضو
 :أهداف الدراسة 
 :تردو الدراسة إلى 
تحدي د المع ايير اللازم ة لتق ويم أدا  طلب ة الت دريب المي داني المختص ين ف ي مج ال التربي ة البدني ة  -
 .الرياضة بجامعة الأقصى و




 الرياضة تقويم طلبة التدريب الميداني المختصين في مجال التربية البدنية وتقديم تصور لبطاقة  -
 :تساؤلات الدراسة 
م  ا المع  ايير المقترح  ة لتق  ويم أدا  طلب  ة الت  دريب المي  داني المختص  ين ف  ي مج  ال التربي  ة    / 0س
 ؟البدنية والرياضة بجامعة الأقصى
المختص ين ف ي مج ال التربي ة  الص ورة المقترح ة لبطاق ة تق ويم طلب ة الت دريب المي داني م ا/ 3س
 البدنية والرياضة ؟
 :أهمية الدراسة 
 /تق  ويم أدا  الط  لانوإع  داد أداة ل الموض  وا ال  و  تتناول  ك تكم  ن أهمي  ة الدراس  ة ف  ي أهمي  ة
 : إلى إعداد بطاقة التقويم تكمن في  ، أما الحاجةلطلبة التربية الرياضية المعلمين في التدريب الميداني
 .يالب المعلم في التدريب الميدانعده وجود بطاقة معيارية حديثة محددة لتقدير درجة الط -0
 .الطلان المعلمين وإرشادتوجيك  ألنا عده وجود معيار موضوعي يستند إليك الم رفون  -3
 
 :حدود الدراسة
  :الحد الموضوعي
بة التدريب الميداني بكلية التربية البدنية والرياضة جامعة تصور مقترح لبطاقة تقويم طل"  
 "غزة –الأقصى 
 : الحد البشري 
 .أع ا  هيعة التدريس المختصون في المناهج وطرر التدريس العامة   -
 أع ا  هيعة التدريس المختصون في المناهج وطرر التدريس الخاصة بالتربية الرياضية  -
 .التدريب الميداني بكلية التربية البدنية والرياضة الم رفون التربويون على طلبة  -
 .غزة/ جامعة الأقصى  :الحد المؤسسي
 .ملية التربية البدنية والرياضة :الحد المكاني
 .ه 3013/0013الفصو الدراسي الأول من العاه  :الحد الزماني
 
 :مصطلحات الدراسة
امرا للتوصو إلى أحكاه توظف هو عملية الحصول على المعلومات واستخد :التقويم التربوي
 )460: 4113غانم والسويرمي، .  (بدورها في اتخاذ القرارات
مجموع ة المواص فات أو ال روط الم بوطة علمي ا الت ي ينبي ي توافره ا ف ي أدا  طلب ة : المعاايير
 )تعريف إجرا ي . ( التدريب الميداني ألنا  ممارسترم للتدريس في مدارس التربية والتعليم
المعلمون في مدارس التدريب تحت التوجيك / هو الفترة التي يق يرا الطلان :ب الميدانيالتدري
والإرشاد الأماديمي لإمسابرم الخبرة العملية وتحمو المسعولية للقياه بعملرم بنجاح واقتدار بعد 
 )640: 4113غانم والسويرمي، . (التخرج




ية البدنية والرياضة المسجو في مسار الترب طالبة ملية/ هو طالب  :طالبة التدريب الميداني/طالب
ويقوه بالتدريس في مدارس التربية والتعليم وومالة اليوث تحت إشراو احد  0،3تدريب عملي 
 )تعريف إجرا ي . ( أع ا  هيعة التدريس بالكلية أو في قسم الإشراو التربو 
بمجال البحث  خا المرتمينمجموعة من الأش يعتمد أسلون دلفا  على ما يتنبت بك :أسلوب دلفاي
وذلا من خلال توجيك مجموعة من الأشخا بصيية مسحية متكررة من  strepxEوهم الخبرا  
   )32:4002 ,KilokO. (الآرا التقا  في  إلىخلال ايستبانات حتى يتم التوصو 
 
 :الدراسات السابقة 
 )م2007(دراسة إيمان علي المربعي 
أدا  طالب ات الت دريب المي داني المختص ات ف ي التربي ة الفني ة بجامع ة تحدي د مع ايير تق ويم " بعن وان
ه دفت    " الملا سعود في ضو  مطالب الأدا  الخاصة بمعلمة التربية الفنية باستخداه أس لون دلف اا
طالب ة الت دريب /الدراسة إلى تحديد معايير أدا  طالبات التدريب الميداني وتصميم بطاقة تق ويم طال ب
) 29(وتكون ت العين ة م ن  ،، اس تخدمت الباحث ة الم نرج الوص في البن ا ي التربي ة الفني ة المي داني ف ي
أداة ايستبانة الميلقة ، حي ث توص لت النت ا ج  تربية الفنية واعتمدت الباحثةفي مجال ال ةوخبير اخبير
ل درس، مع ايير ال خص ية، مع ايير التخط يل وتح ير ال درس، مع ايير تنفي و ا: فيرا إلى أهم المعايير
 .معايير استخداه الوسا و التعليمية، معايير التقويم، معايير إقامة المعرض المدرسي
  )م1993(دراسة حسن جامع  
        ه دفت الدراس ة إل  ى تق ديم تص ور " اتجاه ات ومع ايير ف  ي تق ويم المعل  م دراس ة تحليلي ة :  " بعن وان  
   التقويم، حيث توص و إل ى تص ور مقت رح لتق ويم في ضو  اتجاهات ومعايير  مقترح لعملية تقويم المعلم
 :المعلم يعتمد على للالة محددات هي 
 .تقويم المعلم على أساس إنتاجية التلاميو  .0
 .تقويم المعلم على أساس ملاحظة سلومك ومفا اتك داخو حجرة الدراسة وخارجرا  .3
 تتليرل في تلاميول دراسة ومن لم تقويم المعلم على أساس مدا تتلير المعلم في جو حجرة ال .2
 )م7993(دراسة علي الثيبي 
دراس ة تحليلي ة لعناص ر بطاق ة توجي ك المعل م وتقويم ك عل  ى ض و  الإط  ار النظ ر  : " بعن وان
هدفت هول الدراس ة إل ى التع رو عل ى م دا تحقي ق طريق ة تص ميم وبن ا   "لقياس وتقويم الأدا  
جي ك والتق ويم، وق د ق اه الباح ث بوص ف عمليتي التو أهداوعناصر بطاقة توجيك المعلم وتقويمك 
الحل ول تث  ار ح ول بطاق ة توجي ك المعل  م وتحليلر ا ل  م اقت راح بع  ل  أنالملاحظ ات الت  ي يمك ن 
هداو عمليتي التوجي ك والتق ويم، وق د ق اه الباح ث بوص ف الملاحظ ات المناسبة لرا على ضو  أ
بعل الحلول المناس بة لر ا عل ى  تثار حول بطاقة توجيك المعلم وتحليلرا لم اقتراح أنالتي يمكن 
 .ضو  الإطار النظر  لقياس وتقويم أدا  المعلم
 :حيث توصلت الدراسة إلى 
 .افتقاد بطاقة توجيك المعلم وتقويمك إلى مثير من خصوصيات القياس والتقويم .0    
              ت تحل  يلا أوبن  ود البطاق  ة غي  ر مقنن  ة مم  ا ان  ك غي  ر مس  تمدة م  ن نظري  ات ودراس  ات س  ابقة  .3    
 .لمحتوا التدريسعملية 




 ):م1993(دراسة كاثيلين ورونال   
    باس تخداه أس لون دلف ا ، مان ت العين ة  للت دريس الأساس ية للأبع اد أعم قفرم  إلىالتوصو  إلىهدفت 
ف ي أهمي ة  وأب دو ررا ه م) 22(المعلمين وعددهم  ممثلة من القياديين البارزين في عدة معاهد لإعداد
نف  س  عل  ى أجراه  ا) 2440(تحدي  دها بطريق  ة دلف  ا  ف  ي دراس  ة س  ابقة مر  ارة تدريس  ية ت  م ) 63(
مر  ارة ) 92(الب  احثين، فتض  او القي  اديون إلير  ا لم  اني مر  ارات أخ  را لتص  بم القا م  ة مكون  ة م  ن 
ت م حس ان متوس ل درج ات م و مر ارة تدريسية، وبعد إتماه دورات إبدا  الرأ  طبق ا لطريق ة دلف ا  
مر  ارات التخط يل، الإدارة، الع  رض : ا لر  وا المتوس ل وص  نفت ف  ي خم  س مجموع اتورتب ت طبق 
  .وايتصال، التقويم 
 ):م1007(دراسة ناجي سكر ونائلة الخزندار 
 "مستويات معيارية مقترحة لكافيات الأدا  اللازمة للمعلم لمواجرة مستجدات العصر" بعنوان  
م ة م ن قا  إع داد إل ىمم ا ه دفت  الأدا ترفع من مس توا الكفايات التي  أهمتحديد  إلىهدفت الدراسة 
مة للحكم عل ى م دا ام تلال المعل م لتل ا الكفاي ات، وق د اس تخده الباحث ان المستويات المعيارية الملا 
ف ردا ) 16(اختي ار عين ة تتك ون م ن  وتم ،الخبرا  في المجال ررا دلفا  القا م على استطلاا  أسلون
 .الريعة التدريسية  ع ا أمن الخبرا  والمرتمين من 
حصر الكفايات والمعايير المقترحة من أع ا  العينة، حي ث ت م ترتيبر ا  : إلىحيث توصلت الدراسة 
وتوزيعرا على عدة مفايات ر يسة ومفايات فرعية من خلال خمس مجايت بينية يمثو مو منرا مفاي ة 
وه ي  مجال الكفايات الر يس يةياريا لمع ر يسة تت من عدة مفايات فرعية بحيث يمثو مو منرا مستوا  
مفاي ة الم ارمة التفاعلي ة والتواص و خ لال  -مفاية المعرفة العلمية وتوظيفرا لخدم ة البيع ة والمجتم ع
مفاي ة إدارة الص ف القا م ة عل ى  -مفاية استخداه وتوظيف مصادر المعرفة المتع ددة -عملية التدريس
مفاية التقويم متعدد الأغ راض  -و دورل في العملية التعليميةأساس قيادية المعلم واحتراه المتعلم وتفعي
 . والأبعاد
 م9993ناصر  يونس دراسة
بنا  صحيفة ملاحظة لتقويم الأدا  ف ي دروس التربي ة العملي ة ف ي دور المعلم ين والمعلم ات "بعنوان 
دروس التربي ة هدفت الدراسة إلى بنا  صحيفة ملاحظة لتقدير أدا  الطلان المعلمين في " في سوريا
العملي ة المق ررة لط لان الص ف الث اني م ن دور المعلم ين والمعلم ات نظ اه الس نتين بع د الثانوي ة ف ي 
طال ب  116لف ت عين ة الدراس ة م ن وق د تت ،الوص في التحليل ي الأس لونسوريا، وقد استخده الباح ث 
ف ي ص ييترا  ا الأدوق د تكون ت الص حيفة الموض وعة لقي اس  . ع وا ية بطريقةوطالبة اختيروا 
 2فعالي ة تتب ع بن د تنفي و ال درس،  00، وفعاليات تتبع بند تخطيل الدرس 2فعالية منرا  13النرا ية من 
وقد أرفقت الصحيفة بدليو استخدامرا . فعاليات تتبع بند ال خصية  2فعاليات تتبع بند تقويم الدرس، و
 .ومفتاح تقدير الدرجات
 )م0007(دراسة عبد الرحمن الأزرق 
 "إعداد بطاقة ملاحظة لقياس مفايات المعلم بالجماهيرية العربية الليبية" :عنوانب
هدفت الدراسة إلى إعداد بطاقة ملاحظة لقياس مفايات المعل م بالجماهيري ة الليبي ة، واش تملت البطاق ة 
 :مفاية مقسمة إلى أربع مجايت أساسية ) 66(على 
 .الفصو وضبلظ النظاه حف: مفايات التدريس وت مو الكفايات الفرعية




 .ايتصال اللفظي واليير لفظي: مفايات ايتصال والتفاعو الصفي وت مو الكفايات الفرعية
 .مع مجتمع المدرسة وت مو العلاقات التي تحدث بين المعلم ومجتمع الدراسةمفايات العلاقات البينية 
 
 :الدراسات السابقةالتعليق على 
 .ر من قوا م الكفايات التدريسية العامة والخاصةاحتوت الدراسات على عدد واف. 0
التي خلصت إليرا الدراسات اتسمت بالعمومية وعده الدقة في الص ياغة  المعاييريحظ الباحث أن . 3
ب كو غي ر تقلي د  يق وه عل ى أس اس أن تل ا  الأدا مع ايير الإجرا ي ة لر ا، ل ولا ق اه الباح ث بتقس يم 
 .بينرا ويصعب الفصو بينرامتداخلة ومتقاطعة فيما  المعايير
إلى مج ايت يت من م و منر ا ع دد م ن  المعاييراستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تصنيف . 2
الفرعية التي تندرج تحترا لما لرا م ن أهمي ة ف ي أدا  المعلم ين، وم ولا ايسترش اد بمحك ات  المعايير
 .الإتقان المستخدمة للحكم على مفاية المعلم
التي استخدمت أسلون دلف ا  وه و نف س " ماليلين ورونال"الباحث بطريقة إجرا  دراسة استرشد . 9
 .ومولا دراسة الخزندار وسكر الأسلون المستخده في هوا البحث
 
 :الدراسة  إجراءات
  :منهج الدراسة 
عل ى أف راد العين ة لي رض  ت م توزيع كاس تفتا   من خلال استخده الباحث المنرج الوصفي البنا ي
التربي ة  مج ال طلب ة الت دريب المي داني ف ي أدا  لاا أرا  أف راد العين ة ح ول مع ايير تق ويماس تط
وذلا باستخداه أسلون دلفا  ذو التتابع النمطي والمراحو المتع ددة لبن ا  الأداة وجم ع  الرياضية
 . المعلومات
 :مجتمع الدراسة 
 :تكون مجتمع الدراسة من 
 .مناهج وطرر التدريس العامة أع ا  هيعة التدريس المختصون في ال -
 التربية الرياضية ب الخاصة تدريسالأع ا  هيعة التدريس المختصون في المناهج وطرر  -
 .الم رفون التربويون على طلبة التدريب الميداني بكلية التربية البدنية والرياضة  -
 :عينة الدراسة 
م ن المختص ين ) 8(و العام ةف ي المن اهج وط رر الت دريس  امختص  )13(تكونت عينة الدراس ة م ن 
ف ي  ن عل ى طلب ة الت دريب المي دانييم ن الم رف) 10(و  بمن اهج وط رر ت دريس التربي ة الرياض ية




















 النسبة المئوية المجموع
 %110 82 10 8 13 0
 
 :الدراسة  أداة
الأولى عبارة عن استبانك مفتوحة، والأدات ين الب اقيتين ,  للاث أدوات ر يسية اعتمد الباحث على
 باس تخداه أس لونت م تص ميمرما وتطويرهم ا م ن قب و الباح ث  .صممتا على شكو اس تبانك ميلق ة
 .دلفا  
 : مراحل الدراسة
 . والدراسات السابقة جمع ودراسة وتحليو أدن المجال .0
 : المراحو التالية للبنا  بطاقة التقويم من خلا إجرا  مراحو أسلون دلفا  الثلالة .3
 :إجراءات المرحلة الأولى 
تق ويم ط لان طلب الباحث من العينة أن يقوموا بتحديد معايير التقويم التي يعتقدوا أنرا ضرورية ل -
التربي ة الرياض ية، م ن خ لال اس تفتا  يتك ون م ن س ؤال  مج ال وطالبات الت دريب المي داني ف ي
 )0(ملحق رقم .مفتوح وزا على جميع أفراد العينة 
 .قاه الباحث بجمع إجابات أفراد العينة  -
دها م ن ح د الت يالعين ة وإض افة المع ايير  أف رادقاه الباحث بتحليو المعايير الت ي ح ددت م ن قب و  -
  .ميلقة  استبانكصياغترا في شكو  وإعادةالمجال  وأدنخلال الدراسات السابقة 
 ) .290(تم التوصو إلى قا مة من المعايير بلغ عددها  -
 :إجراءات المرحلة الثانية 
 أف رادعل ى  الأول ىق اه الباح ث بتوزي ع ايس تبانة الميلق ة الت ي حص و علير ا م ن المرحل ة  -
م ن خ لال تحدي د  الإض افة أوالح وو  أوم و معي ار  أهمي ةيد درجة العينة، وطلب منرم تحد
 .بجانب حقو المعايير المقترحة)  غير مرم  -مرم  –مرم جدا ( متدرج  رخرذلا في حقو 
 :قاه الباحث بحسان متوسل أهمية مو معيار باعتبار القيمة العددية للحقول مالتالي  -
  0= ر مرم ،     غي      3= ،      مرم    2= مرم جدا 
بعد ذلا أعد الباحث استبانك لالث ة بع د تع ديو ايس تبانة الثاني ة وفق ا لآرا  أف راد      العين ة،  -
درج ة الأهمي ة  متوس ل وذلا من خلال حوو بعل المعايير ودمج بع را الآخر، وقد بين
 .لكو معيار بجانبك في هول ايستبانة 
 :إجراءات المرحلة الثالثة 
إل ى قي اس مس توا إجم اا الم ارمين عل ى متوس ل درج ات الأهمي ة  تر دو ه ول المرحل ة 
 .الأولية التي حصو عليرا مو معيار في المرحلة السابقة 




لثة على أفراد العينة، وطلب إبدا  الرأ  في متوس ل درج ة الباحث بتوزيع ايستبانة الثا قاه -
ديل ة ف ي حال ة ع دمرا، الأهمية التي حصو عليرا مو معي ار أم ا بالموافق ة أو باعط ا  قيم ة ب
بر دو توس يع عملي ة ايختي ار  وذل ا، مما قاه بتعديو مقياس الأهمية بحي ث يص بم خماس ي
 .للم ارمين 
 
قاه الباحث بجمع ايستبانة، ومن لم حسان متوسل مستوا أهمية م و معي ار م ن جدي د ومقارن ة 
م و معي ار، وذل ا  ، لم حس ان مس توا الإجم اا ال و  حص و علي كنيةذلا بنتا ج المرحلة الثا
بحس ان الف رر ب ين القيم ة المعدل ة الت  ي حص و علير ا المعي ار ف ي ايس تفتا  الثال ث والقيم ة 
ديل ة الف رر عل ى الإجم اا تك ون  أنباعتب ار  الث انيفي ايستفتا   الأساسية التي حصو عليرا
                                      :مالتالي
 عالي الإجمااأو يساويك يعني أن  6.1أقو من                                                
 الإجم ااوأقو من الواح د أو يس اويك يعن ي  6.1أمبر من     )=   القيمة القديمة(-)القيمة الجديدة(
 متوسل
    الواحد يعني الإجماا ضعيف أمبر من                                             
 
      ) 830(المع ايير وبل غ ع ددها ف ي ص ورترا النرا ي ة  غالبي ةف ي  إجم اا إل ى الباح ث توصو -
 . امعيار
 :الأساليب الإحصائية
ت  م إدخ  ال البيان  ات وتحليلر  ا واس  تخراج النت  ا ج م  ن قب  و الباح  ث بواس  طة برن  امج الج  داول 
 .النسب المعوية، التكرارات، المتوسطات الحسابية: وقد استخده) امسو(ايلكترونية 
 :تحليلهاالنتائج و عرض
م ن خ لال للال ة مراح و  والإجاب ة عل ى التس اال الأول الدراس ة أه داوقاه الباحث بتحقيق 
والمرحلتين الثانية والثالثة س يتم عرض رما ) 0(من خلال ملحق رقم  الأولىسيتم عرض المرحلة 
س  ل لتيس  ير الأم  ر حي  ث يت  م م  ن الج  دول الت  الي الف  رر ب  ين متو) 3(ف  ي ج  دول موح  د رق  م 
 .حلتين ومدا الإجماا على مو عبارةالمر
م ا المع ايير المقترح ة لتق ويم أدا  طلب ة : جاب ة عل ى الس ؤال الأول م ن أس علة الدراس ةوللإ
 التدريب الميداني المختصين في مجال التربية  البدنية والرياضة بجامعة الأقصى؟
س طات والنس ب المعوي ة، المتووللإجابة عن هوا السؤال ق اه الباح ث باس تخداه التك رارات و











 )3(جدول رقم 
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 : مناقشة التساؤل الأول
 أننج  د  عل ى المع ايير الس لومية جم ااالإوال و  يوض م مس توا ) 3(الج دول  يت م م ن
التي حصلت عل ى و عبارة) 60(وعددها  عالي في غالبية العبارات باستثنا  بعل العبارات الإجماا
معي ار تحدي د عناص ر ال درس الر يس ية ف ي الأرق اه  ف يغالبيتر ا  الت ي انحص رتو غير عالي إجماا
    ف    ي معي    ار تعل    يم المر    ارة ) 69(ورق    م ) 33،40،80،10،60،60،90،20،30،00،10،4،8،1(
وبالت الي ت م ح وو ه ول العب ارات م ن بطاق ة  .في معي ار خت اه ال درس) 100(ورقم ) التعليم والتنمية(
عب ارة فرعي ة وه ي بمثاب ة العملي ات الس لومية للطال ب ) 830(التق ويم النرا ي ة لتص بم ع دد فقراتر ا 
 .المعلم ألنا  التدريب الميداني
ة بالجامع ة، ولمتابع ة الباح ث والرياض  البدني ة احث ممسعول عن ملي ة التربي ةونظرا لطبيعة عمو الب
طلان وطالبات التربية الرياضية، ولكثرة ال كوا الدا مة م ن  ىعل ة عمو الم رفين الميدانيينعلطبي
البطاقة المعتمدة وذلا من مثرة العبارات في البطاقة، رأا الباحث النظر ف ي ه وا الموض وا وإيج اد 
فان العبارات أي ا مانت مثيرة ومتع ددة ) 3(أو حو مناسب ووفق ما ورد من نتا ج في الجدول فكرة 
) 13(وهي حاصلة عل ى إجم اا ع الي م ن العين ة رأا الباح ث ايمتف ا  بالمح اور الر يس ية وع ددها 
 عب ارة وه ي م ن نت اج ايس تفتا  الأول للعين ة والت ي ف ي ض و را ت م تحدي د العب ارات الفرعي ة والت ي
ة /المومرة التوضيحية للعمليات الس لومية لك و معي ار ف ي بطاق ة تق ويم الطال ب اعتبرها الباحث بمثابة
معي ار خماس ي ليتناس ب م ع الدرج ة النرا ي ة المطلوب ة بالكلي ة وه ي وقد قاه الباحث بوضع  ،ة/المعلم
ث ي بح 6 -0 مو معيار أمامك معي ار خماس ي م ن ار يسي امعيار 13، حيث البطاقة مكونة من %110
في مو المعايير يكون الطالب المعلم ق د حص و  6تصبم النتيجة النرا ية في حالة حصولك على درجة 
 % .110على 
وتوضع باقي العبارات الفرعية في ملحق للبطاقة تعتب ر مم ومرة توض يحية للمح اور الر يس ية يمك ن 
 .. وهكوا  للم رو الرجوا إليرا في في حالة ايستعلاه عن طبيعة محور معين
 
ما الصورة المقترحة لبطاقة تقويم طلبة التدريب  : وللإجابة على السؤال الثاني من أسعلة الدراسة
 الميداني المختصين في مجال التربية البدنية والرياضة ؟
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 انتظاه التح ير اليومي للدروس




ر الدرس معيار تحديد عناص
 الرئيسية
أن تكتب عناصر الدرس ماملة وفي وضوح 
مؤمدة على صحة تحليو محتوا الدرس بكفا ة 
 )معرفية، وجدانية، مرارية، بدنية(
أن تحدد العناصر الفرعية لكو عنصر ر يسي 
 من عناصر الدرس
أن يكون ترتيب عناصر الدرس في تسلسو 
 .منطقي ومتماسا 




 معيار التهيئة الحيوية 
 )الإحماء ( 
أن يستخده إحما  عاه لتن يل الأجرزة الحيوية 
 .للجسم 
 .أن يحقق الإلارة في افتتاحية الدرس 
 .أن يختار الأن طة السرلة غير المعقدة 
أن يوفر فرصة الممارسة لجميع التلاميو في 
 نفس الوقت
 يرر في التريعة الحيوية زمنرا المناسبأن يست












 .أن يوضم الردو من مو تمرين 
أن ينوا في تدريبات تنمية عناصر اللياقة 
 .البدنية 
أن يراعي تنوا العمو العقلي في تدريبات 
 اللياقة البدنية
ليب أدا  للتلاميو تتناسب مع أن يستخده أسا
 الردو من التمرين 
أن يستخده الحمو المناسب للردو من مو 
 .تمرين 
أن يراعي الفرور الفردية بين التلاميو عند 
 .تحديد تكرار مو تمرين 
 .أن يستخده المصطلحات الصحيحة في الندا  
 .أن يراعى الوضع ايبتدا ي لكو تمرين 
 .وقت المناسب لأدا  التمارين أن يوفر ال
 .أن يستيرر في التريعة البدنية زمنرا المناسب 
أن يكون العرض في خطوات ت بك السيناريو   1










التعليم ( معيار تعليم المهارة 
 )والتنمية 
يعرض ما سوو يقوه بك المعلم والتلاميو طوال 
 . الدرس 
منة في يثير انتبال المتعلمين للمرارات المت 
 الدرس 
يربل بين المرارة المتعلمة والمرارات السابق 
 تعلمرا 
 .أن يقده شرحا َدقيقا  لكيفية أدا  المرارة 
أن يراعى مبدأ التدرج في تعليم المرارة 
 .الحرمية بالدرس
أن يقده النموذج الصحيم للمرارة مع اختيار 
الوضع المناسب لأدا  النموذج والترميز على 
 أهم النقاط التعليمية
يستخده المرارات السابق تعلمرا في جز  
الن اط التطبيقي مع ترميز انتباهك على المرارة 
 .المتعلمة حديثا  
يستخده الطريقة المناسبة في تعليم المرارة 
 .حسب الردو المحدد
يستخده الت كيو المناسب لكو من التعليم 
 . والتطبيق 
 .قت حدولرايكت ف الأخطا  و
يصحم الأخطا  في أدا  المرارة بطريقة سليمة 
 .
 .يعزز استجابات التلاميو الحرمية 




 معيار اختيار الوسائل التعليمية 6
 .أن تكون الوسيلة وليقة الصلة بالدرس 
 .أن تكن الوسيلة صادقة الم مون 
ون الوسيلة في حالة جيدة تسمم بايستفادة أن تك
 .منرا
 .أي يزدحم الدرس بعدد مبير منرا 
أن تتناسب الوسيلة مع مستوا ن ج التلاميو 
 .العقلي 




أن يخطل لعرضرا في وقت مناسب من الدرس 
 .
  .أن تكون الوسيلة م وقة وتثير اهتماه التلاميو
 2
 
 معيار تهيئة الموقف التعليمي
 .تقديم منظم تمريد  مناسب لموضوا الدرس 
توفير صفي يتميز بالأمن ايجتماعي والنفسي 
 والجون والت ويق 
عرض الأهداو السلومية للدرس في دقة 
 ووضوح 




معيار استخدام استراتجيات 
 وأساليب تدريس متنوعة
 . ال رح في وضوح وإتقان وبساطة
 .استخداه أسلون المناق ة الفعالة 
 .استخداه أسلون العروض العملية بنجاح 
 .حث التلاميو على امت او المعلومات بتنفسرم 
 .حث التلاميو على إنتاج أفكار جديدة 





 معيار التمكن من المادة
 
 
اصر الر يسية للدرس في تعريف التلاميو بالعن
 .وضوح
استخداه معلومات علمية صحيحة خالية من 
 .الأخطا 
شمول الدرس لكافة الحقا ق والمفاهيم 
 .والمعلومات الواردة في محتوا الدرس 
 .تسلسو المادة العلمية وترابطرا
 .ربل معلومات الدرس بما سبق دراستك 
رو يعمو على تزويد التلاميو بالمعا
 . والمعلومات الرياضية
 .تقدير جرود وتقبو أفكار التلاميو واستخدامرا 
 03
معيار استخدام أساليب تعزيز 
 متنوعة
بتساليب لفظية وغير (ت جيع التلاميو معنويا  
 ).درجات  –جا زة (وماديا  ) لفظية 
التعاون مع التلاميو في بعل الأعمال 
 والإجرا ات المصاحبة للدرس 
 33
 
معيار استخدام الأدوات الوسائل 
 التعليمية
 .توضيم الردو من استخداه الوسيلة 
 .استخداه الوسيلة في الوقت المناسب 
حث التلاميو على اتخاذ موقف إيجابي من 
 ".تتمو –تفكير  –ملاحظة " الوسيلة  




 .التدخو المناسب في ألنا  عرض الوسيلة 
 .داه الوسيلة التتمد من تحقيق هدو استخ
 73
 
معيار إثارة دافعية التلاميذ 
 وتشويقهم
استخداه طبقات الصوت المناسبة والمتنوعة 
 النبرات الواضحة 
استخداه التعبيرات الملا مة للوجك ونظرات 
 .العيون 
التنوا الحرمي والتنوا الإيما ي في ألنا  
 الدرس
وضوح درجة مناسبة من حماس المعلم وجديتك 
 حو ما يدرسك التلاميون
استخداه أساليب تدريسية متنوعة بردو إلارة 
 دافعية التلاميو 











الحفاظ على درجة مناسبة من النظاه في ألنا  
 الدرس
تكرار حث التلاميو على اليقظة وايشترال في 
 .ات الدرس فعالي
الحفاظ على مناخ صفي صحي من حيث 
 .الم اعر الإيجابية للتلاميو وحماسرم للعمو 
استخداه أساليب تعزيز إيجابية وسلبية مناسبة 
 في التعامو مع التلاميو 
ي يترل للتلاميو في ألنا  الدرس فترات زمنية 
 دون عمو
 .التصرو بكفا ة في المواقف المفاجعة 
 .راعى تخطيل الملعب حسب طبيعة الدرس ي
 ينتقو من جز  لآخر في الدرس بانسيابية
ييير من حرمتك وأمامن وقوفك للسيطرة على 
 .انتبال التلاميو
 .يراعي عوامو الأمن والسلامة في الملعب 
 43
 
معيار استخدام لغة علمية 
 صحيحة وواضحة
 . التحدث بلية عربية صحيحة 
 .معلومات علمية صحيحة  استخداه
التصحيم الليو  للأخطا  العلمية التي تصدر 
 .من بعل التلاميو 
أن يختم الدرس بخاتمة مناسبة مؤمدا على   13




 .عناصر الدرس الر يسية معيار ختام الدرس
أن يكون مناسبا ومؤلرا في ترد ة التلاميو 
 .وعودترم  لحالترم الطبيعية
 .أمثر من نوا متنوا وي تمو على
مرتبطا  بتجزا  الجسم التي تؤلر  ب كو واضم 




 معيار مراعاة وقت تنفيذ الدرس
 استعراض عناصر الدرس الر يسية في إيجاز
 جون انتبال التلاميو إلى نراية الدرس
يستخده تمرينات ترد ة للعودة بالتلاميو لحالترم 
 الطبيعية
يوجك التلاميو إلى ممارسة بعل العادات 
 السليمة ماليسول وتبديو الملابس
 يقده تعليقا  عاما  على الدرس مكو للتلاميو
 يؤمن عودة التلاميو إلى حجرات الدراسة
 يستيرر في الختاه زمنا  مناسبا  
مراعاة تخصيا وقت مناسب لكو عنصر من 
 عناصر الدرس
في الوقت عندما ي يع جز  التصرو الومي 






 معيار الاتصال والتعامل الإنساني
 استخداه الروح المرحة وب اشة الوجك
 الثقة بالنفس وبث الثقة في نفوس التلاميو
التعامو الديمقراطي داخو الصف واحتراه 
 شخصية التلاميو
 وتلاميول ن ر روح الود وايحتراه بين المعلم 
 ت جيع التلاميو على ايستفسار
 ن ر روح الود وايحتراه بين المعلم وتلاميول
 ت جيع التلاميو على ايستفسار
التعامو بكفا ة مع مو من التلميو المتفور 
 والتلميو ال عيف
 93
معيار شمول التقويم لأهداف 
 الدرس
أن يكون لكو هدو سلومي اختبار بدني أو 
 ة على الأقو مرار
يرتم في ايختبارات بالفرور الفردية بين 
 .التلاميو 
يتعرو على مدا تقده مستوا التلاميو من 




 خلال ايختبارات 
 .يقوه باجرا  اختبارات اللياقة البدنية للتلاميو 
يتم تقييم مو تلميو في ضو  تقدمك الخا بما 
 . يستطيع تحقيقك من أهداو
 . القوة وال عف في أدا  التلاميورصد نقاط 
 93
 
 معيار تنوع أساليب التقويم
 .استخداه أساليب متنوعة في التقويم 
ملاحظة أدا  المتعلم ، وتثبيتك إذا مان يسير في 
 ايتجال الصحيم 
يقوه بتوجيك أسعلة تك ف عن مدا فرم الطلبة 
 لما سبق شرحك 
 .ت ومتابعترا ايهتماه بكمية الن اطات والواجبا
 .رصد نقاط القوة وال عف في أدا  الطلبة 
 .أن يتناسب التقويم مع زمن الدرس 




معيار الاستفادة من التغذية 
 الراجعة
 .التتمد من تحقيق الأهداو السلومية للدرس 
لأخطا  استخداه نتا ج التقويم في معالجة ا
 ال ا عة للتلاميو
 .يوفر التيوية الراجعة الرادفة للمتعلم 
ملاحظة أدا  التعلم ، وتثبيتك إذا مان يسير في 
 ايتجال الصحيم 
يجيب عن أ  أسعلة أو استفسارات قبو أن 
 .يتمرهم بالبد  في أدا  المرمة 
 ت جيع التلاميو على ايستفسار
من التلميو المتفور  التعامو بكفا ة مع مو
 والتلميو ال عيف
أن يكون لكو هدو سلومي اختبار بدني أو 
 مرارة على الأقو 
 
 :الاستنتاجات 
 :مجموعة من النتا ج من أهمرا إلىقد خلصت الدراسة   
تم التوص و إل ى بطاق ة تق ويم للمر ارات التدريس ية لطلب ة الت دريب المي داني بواس طة أس لون . 0
 .دلفا 
 .التوصو إلى مومرة توضيحية للعمليات السلومية الخاصة بالمعايير الر يسية تم . 3




تم إخراج الصورة النرا ية لبطاقة التقويم ف ي ص ورترا النرا ي ة م ع معي ار ال درجات الخ ا . 2
 .برا 
 :التوصيات 
اس  تفادة أع  ا  هيع  ة الت  دريس ف  ي المن  اهج وط  رر الت  دريس ف  ي ملي  ات التربي  ة البدني  ة  .0
الت  دريب المي  داني  طلب  ةة م  ن المع  ايير الت  ي توص  لت إلير  ا الدراس  ة ف  ي تق  ويم والرياض  
 . المختصين في مجال التربية البدنية والرياضة 
إمكانية اطلاا طلبة التدريب الميداني على معايير التقويم التي توصلت إليرا الدراس ة حي ث  .3
 .يد أن اطلاعرم عليك يؤد  إلى مستوا أدا  أف و وبالتالي إعداد ج
اس تثمار المع ايير الت ي توص لت إلير ا الدراس ة ف ي ت خيا بع ل جوان ب القص ور ل دا  .2
 .معلمي ومعلمات التربية الرياضية بردو تحسين وتطوير أدا رم 
استفادة الجرات المعنية بتق ويم معلم ي ومعلم ات التربي ة الرياض ية ألن ا  الخدم ة ف ي وزارة  .9
 . ت إليرا الدراسة التربية والتعليم من المعايير التي توصل
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